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This study aims to determine how much revenue and expenditure inequality between migrants and non-migrants in Banda Aceh.
Income inequality is a phenomenon that occurs in almost all countries in the whole world layers, either the poor countries, the
developing countries, as well as developed countries, only that set it apart from all that is the level of inequality. Data used for this
study are primary data, that are collected using questionnaires distributed by the three selected districts in the city of Banda Aceh.
The data collected and processed by using Gini Ratio in which to determine the level of income and expenditure inequality between
migrants and non-migrants in Banda Aceh produced and included into the category of being a resident migrants with GR = 0.42,
while for the inequality of income for non-migrant included into the category of high with GR = 0.51. for the calculation of
expenditure between migrants and non-migrants in Banda Aceh, migrant expenditures included into the medium category with GR
= 0.41 and for non-migrant expenditures included into high category with GR = 0.51.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Ketimpangan Pendapatan dan Pengeluaran antara Migran dan Non
Migran di Banda Aceh. Ketimpangan pendapatan merupakan fenomena yang terjadi hampir dilapisan negara di dunia, baik itu di
negara miskin, negara yang sedang berkembang maupun negara maju, hanya yang membedakannya dari semua itu adalah tingkat
ketimpangan tersebut. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data Primer yang dikumpulkan dengan menggunakan
Kuesioner yang dibagikan bedasarkan tiga kecamatan yang dipilih di Kota Banda aceh. Data yang dikumpulkan dan diolah dengan
menggunakan Gini Ratio dimana untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan dan pengeluaran antara migran dan non
migran di Banda aceh. Dari hasil perhitungan koefisien gini untuk pendapatan migran dan non migran di Banda Aceh yang
dihasilkan termasuk kedalam kategori sedang adalah penduduk migran dengan GR=0,42 sedangkan untuk ketimpangan pendapatan
untuk non migran termasuk kedalam kategori tinggi dengan GR=0,51. Untuk perhitungan pengeluaran antara migran dan non
migran di Banda aceh, pengeluaran migran termasuk kedalam kategori sedang dengan GR=0,41 dan untuk pengeluaran non migran
termasuk kedalam kategori tinggi dengan GR=0,51.
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